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????、 ???? 。?? ? 。??、???、?? 、 ゃ?? ? ?。?????? 、 ?????? ? っ っ 、?????? ??? 、 。?? ? 、 ??? ?? 、?? ? 、 ??? ? 、 ??? ? 。 （ ）
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??????????。????? 、 ???。 ?????っ???????????????、?． ?????。? ???? 、? っ?? っ??? 。?「 ??、 ? ???ょ?、? 、?? ， 」?ょっ? っ?? 。?? ?? ???。 ?? ???? ? ?、?? ? 。?? ? ー?ー
?????。???、???、?? 、?????? ?? ????、????? 、???? 。??????? 、?? ?? ?ょ??、? ???? ?????。?? ?? 、???っ ? ?、?? ??? ? 。?? ? っ?? ? 、????????????????????? 。?????????? 、????? 。?? ? っ??、 ????? 。




??????????????ー???? っ?、??、?????? ?、 、?? 「??」 ??? 。
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????? っ っ ????。??? 、 っ ??、 ? ，?? ?? 。?? ? ?、． ??? ?? ?????? 、っ??????????????、???
????????。 ??、????、? っ っ??っ 、?? ????っ?、?????? ?．????????????、?????? ??。
??「???????? 」??? ?、 。?? ??? 、 、??
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?????????????????? 、??? 「 」??? 、 っ??? 。??っ 。 ?、???? ?????? ??。?????、 ?っ?? 、 ??? ???? っ??? っ 。?? っ 、??? ????? 。 「??? 。??? 」??? 、 ??↓??????っ???。?????
?。??? っ
「???」? ?
?。? ??? ? 、
?????????????????????。???????っ? 。???っ 。?? 、 っ??? ? っ??、??? 。 ????っ?? 。?? ?? ????????????????????、????????、??? 、 。 …??? …??? ?? ??????? ?? 。「?? …? 、 …? 「?? 。 、 ? 、｝。 「 」 …? 」?? ………」 …?っ ……
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???、??????「???? 」 「??? ??」???????ー?ャ??っ?。? ー?? ??? ??? 。? っ?? ? 、ッ???? ???????????? ? ????? ?? 。???? 、?? ョ???????。 ???、???、
???????、??っ??????????????????? 。????? ???? 。?? 、????? 、っ?????????????????? ??っ??? ?。???っ?? 、 ???? ? 、??????? ?、 っ???っ 。?? ?? ??????? 。?? ッ ??? ???????? 。?? ?????
????????。??????っ?????????????、 ァッ ョ??? ??? ? 、?? ??。?? ? ? ? 「 」?? ? 。??「 」 ??? ?? ???。?? ??? ? っ ??。 ? 、?? ??? 、????? 、???? ??? ? 。????? っ???????。 「?? 」 「 ? 」???????? 、
??



















??????? ?っ???????、????????????っ?? っ ? 、????。???? っ?? 。 ? ． 、?? ? 。?? ???、 ????? ???? 」 、 、?? 、? ?
??????????
??????????????????、?? っ ょ 。?????
??
??? ?????? ??? ． ??っ 、 。?? ???? ? ?????? 、 ??っ．???????????、??。?????、????????? 、?? っ 。?? ??、 ? 。?? ?? っ? っ?。 っ ??っ ? ?。 。?? ? ??? っ ?…??????? ????? ????……???? っ 。 ???、． ??
?????????????????????????????っ??。??????、???? ??、?? …… ? ??? ?。?? ????っ????? ??っ????? ???? ?? 。?? ?? 、?? ?? 。???? ? 。 （ ）?? ???っ 、? ? っ ? 。?、 ?? っ?? ?? っ 、?? っ ……。?? ??? ??? 、っ?? っ 。??? ?。??? 「 、 」?? ? 、?? ?
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???????????????????????? ?????? 、 。???? ?ャ?????????? っ 。?? っ 。???????
??????????????????っ????? 、 。?? ?? ー ?????? ? 、 、? ? ?? ????????? ゃ ? っ ……。?? 、 っ??っ ???? 、 ?????? ?、 っ 。?? ?? 、 「?? ?? っ ゃっ 」 ……。?? ? ??? っ 。?? ? ?? 、?? っ ? 。．?? ??? 「 」っ
????っ?ゃ??????（?）?? 、 ? っ ? ???、?? ???????????? ??? 、?? っ ……（ ） （?? ） ? ??。 ???。（? ）?? ? ? ???? 。?? ? 。?? ??? 、 ??? ? ? っ? 。?? っ ???? ? っ 。????????????? っ ??????っ?? っ 、?? 、 っ? っ 。???? ????? っ 。?? 、 っ 。?? ???? ????っ ????。?、 ??? ?っ ?。 、
?．????????。????????????? ????、 、? ????? ???? ? 。????＝?????? ?
??????????? ? っ ??? 。?? ?、???……?。 ． ? ?? 、?? ? ? 、?? ? っ 、?? ヵ ? ? 、?? ??? 。 、?? ?っ っ ……。?? ?、 ょ?? 、 ?? ゃ ??? ??? 、??? ???。 ?? 、?? ?っ ?????????????。??????、????? ? ? っ っ??、 ?? 、 ??? ーー????????、????????????
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??????????????。?? ????? ???????。 ??? っ?、 ? 、 ???? ? （ ） 、?． ? ???? 。 ）?? ? ? っ 、?? 。 （ ）???????????? ???
??????? ???? 、 ???? ??? 。?，?? ??（ ）?? ???? ??っ??? 、? ?っ?? ?????? ?? 。 ?????????????? ? 、 、?? っ ? 。?? ???〉? っ?? ?? 、 っ??。（??）?? ???? ?? ? 。? ）
??????????????????????? 、?? っ ??、????? ??? ……?? 。? 、?? ??〈 〉?? っ 、 ? ??。?? ??? 、?っ 。?? ? ?? ……?? ? 、?? ???? 。 っ?? 、 っ?????。???????????????っ? ??。??? ?????????? ?? ??? 。?? ? っ ?。?? ?? ? ?????。?? ? 、?? 、 。?? 、??? ?????。 … 、
??????????????????????? ?。?? ． ???????? っ ???。??????? 、． ． 。
????????．??????、??????
???? 、???? ィ??????? ????? 、 っ????っ? ??。??????? ??? ゃ???。?? ?、 ょ?っ ． っ 。?? ?? ? ??? ??? ? ? 、?? 。?? ? 。 っ?? ???? ……?? ?。?? ）?? ? ? 、?? ? ? ????????ょ?????? っ
????????? 、 ?
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??????????????、???????? ??ょ、 ?っ????????っ?。????????????? っ???????っ??っ?????? 、??? っ??? 、 ? ?っ????????????????????????、 ?? ? っ?? ?????????っ? 。 ? っ?、 っ?? ? 。?? 。?? ?っ??? ゃ?? ? 。 、 ?????????? ょ?? っ????????? ???? 。?? ? っ 。?? ??????、??? ?????? 。?? ? 、?? ?っ 、?? ?ょ。?? 。
???。?????????、???????? ? 。 ??? ??? ? っ??ッ? 。?? ?????????????っ 。 ? 、?「 ??? 」っ ?。???? ? 。?? 。 ?? ?……。??????
??????? 、?? ??。 っっ???、??????っ?????ょ。??????????。???? っ ???、 ???????、 ????っ ……? っ??。?? ???? 。???っ ? ?? ……。?? 、? ??? 。 、?? ??? っ?? っ 。?? ???っ
?????????っ???????????っ??．???ゃ??????????????。???????????、??????????? 、 。．?? っ 。?? ??????? ?? 、 …?? ? 、?? っ っ?っ 。?? ? っ?? ょ?? っ ? ?。?? 。?????????????? ?? っ?? ?、?? っ? 。?? ????? ? ???。 っ 、?? ? っ 。?? ??? っ?、 ???? 。?? ?っ ???? 。 ?
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?????????? ???????、????? っ 。?? ??????????っ ? 、 ??????? ??? 、?? ? 。?? ? 。?? っ ????っ ??ょ 。?? ? ????? ???。 ? っ 、?? 、????、 っ? ???????? 。?? ? ? 、 、?? ????? ?? 、 ???? 、 ッ ァ ー?? ????? ……???? 。?????????????? ……
???????っ 、?? っ
???????????????????。???↓?? ??。??????????????????????????。???????????? ? っ?? 、 ???? 。?? ??? 、?? 、???? 。?? ??? ?、 ??、 ? ?……。??、???????? ? 、????? ???????? 、?? ????っ ?。?? ??っ??????????。???? ? 、??????。?? ??? ?? っ 。?? ? っ? 。?（ ）?? ? っ?? ? ょ、
??ょ。????????ょ、??????。
（??）??????、??????。???
???? ??っ ?? ??? っ 。?? ?? っ ???。?? ??? ????っ???、?ゃ???っ???っ??。（??）???? ???? 。 ?? ?っ?ゃ???? ? ょ。???? 、????? っ? 。?? ??っ? 。?? っ ??? ????? ? 。 、 ???? ?……?????????? ?
???????っ? 、?っ っ ? ょ ?。???? 、．???????っ??????っ???。?????? ??????? ??? 、 、
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σ?、???っ???????っ????????? ? ? ?。?? ?????? ???????????? 、 、 ?、?? ?? 、 、??ョ? ョ???????????っ???????。?? ???? っ?? ? 。?? ??? 。 っ?、 ャ ャ っ 、?? ? っ?、 ???? 。?? ????? 、 ? ー?? ???? ゃ? 。 ?? ???? ?っ? ??? ??????。????????? っ 、?? 、 っ?? ??? っ っ 。?? ?? 、っ???っ 、?? 、?? っ??っ ? 。?? ????? ょ
?????????????????、??????????????????。???????っ 、?? 。 ……。?? ???? っ 、?? ???、??。 ?? っ?、 ????? ??。?????????????????? ?? ???。 ?．?? ??? 、?? ?。?? ??、 ?、? ? っ? ??? ?? ?っ 。?? 。 。?? ??? ????????っ ?? 、 、?? ??。 っ っ?? ?? っ ……。?? ?? っ （ ）?? ?? ? ??? っ 。 。 、
?、???????????…。??ゃ?、? ???????。?? ? ? ????? ????? ??? ?、 ??? ?……。???? ?? っ っ???? ????? ?? 。?? っ 。?? ? 、?? ???、 ー??ー ?? っ 、?? ?? ……?? ???っ 。?????????????? ? ??? 、 ??? っ?? 。?? ??????? ? っ 。?? ?? ?????? ッ??? ???? ??
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????。????????????????っ????．???。?????????? っ 、?? っ 。?? っ 、?? ?、? ?っ っっ??????????っ ? 、??????? ??、 、 ??．???? ゃ????。?????? ??????、?? ?? ??????っ???。????っ ? ? ???????? ? ? 。??っ?? ??? ? っ ……?? ??? 。 っ ゃ?? っ??? 、??…… ? ょ。?? っ??っ … 。?? 。．
?????????????。?? 、 ???。?? 、??? 、 ?。?? ?? っ???????? ??? っ?、 ?? ???????? 。?? 、?? ?っ ? 、 。?? っ 。?? ?? っ??、 ゃ 。?? ???????、??????? 。?? ? 、 ???、 ?? ↓?? 。?? ゃ ょ。（ ）?? ?? ?? っ?? ……。?? ???? 、 ? 。?? ? 、?? ??、 ???? っ?? 。
???????????、?????????? 、 ??? ??????????。???????????????? ? 、?? ??っ っ 、?? ???? ?っ?ょ、 ??ー ??……??? っ 、???? ? 、 ?? ??? ゃ? ??? ???。??????????????、?? 、?? ??。






















































































































































































































































































???????? ?? ? ?? ?? ???っ?。???????? ? ? 、 ???? っ 。 、 ? ? ???????????????、???????????????? っ 。???? 、 （ 、 ? ??、???? ? 。） ???? ? 、 ? っ??? 。 ???、?っ? ?、 っ ??、 ???? っ っ 。??? 、??っ 。??? 、???、 ??っ???? ???????????、っ???。?????? ??????。? ?、 ? 。???っ?? っ
?。????????????ょ????????。?????????、?????。??????、???っ???」????????????????????ー?? 」 。 ? ? ??????? ? っ ?。???? 。??? っ??? 、 、??? っ 。??、 「 、 、??? ? 。」 、??? 、?????? っ 、?????????．????。??? ???????? ????????、??? 「 」 （ ） 、??? 、??、 、??? ??? っ っ??? ョッ??「 ? 」 ） っ 。「?? 」 、??? ? っ 。「?? 、 。（ ） 、??? ? っ 。
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???、????????????っ????????っ????っ????。??????????、?????? ? 。 、?????????????????????????っ????。 ー 、??? 、 、????ー? ???っ????。???、?????? 。 ? ???? 、?? っ 。 （ ? ? 、?????。 、 ? 。??? 、??? 。） 、??? ?ョッ? っ 。??? ?? っ 。??? 、??。 、 っ??? 。???????????、??????? ??????? （ ）?????、 、??? 、? っ??? ?っ??????????? 。
??っ?????????
????????
?????、? ? ?? ?? ? ? ?? ?。?????、???、 ?、??? 、 ? ?????????????????????。?? ???? っ 。 っ 。???? ??? 、 、??? っ? 。 、??? 、 っ 。???、 、 ? 、?、? 。 、?、? （ 、?? ??????????、???????????、???
??? ? ） っ ????? 。 、?? 。??? 、 、 、 、 、??? 、 、 ? 、 、っ????????。???????、??????? ? ょ 。???、?? 、 、
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特集投稿■
??????????、?っ?????????????。?????????、?????????????????????? ? 。 、 ヶ??? ? 、 ???「??????????????? 」 、 ?っ
??? 。 、 ー????っ? 。??? 、 っ 、 、?っ? ? 。 、 っ??? 、 っ っ?? 。???
????????
〈???〉?????????。
??????????? ?「 、 、????????? 。 っ? ? 。」 っ ゃ?。? ー 、 ???? 、 ? 、??? ? 。 「 ゃ 。 ゃ?っ?????」????、??????、????? ー 、??ー ? 、 っ
??ー???????????。??ゃ???????????????? ? ?? 、 ????? ?。 ???ゃ???、??????????っ???? ?? ?、????? 、 。 「??」 ッ っ ?。??。 、 。??? っ?? 。
〈???〉?????????。
??? っ ? ? 、?????? 。?????? 。 ?? ? 、??? 、??? 。 っ??、 、 「 。??? 」 。??。 ? （ 、 ）??? 。 、 、??????? っ 、 「??? 」 、 。??? 、 。??? 、 ? 、??? 、
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??。??ュー???ッ??????、?????????? ? ?。 「 ? ?」????????。 、 ? ?? ? っ ?、??? 、 ? ?? ??? 。 、??? 、 ? ?、 、?っ??? っ 、?ょ? 。 、??? 。???? ッ
????????
????????? ?、 っ??????、 ???? ??? 。??? 、??? 、??。 、???（ 、 ）??? っ 、??? ????っ? っ っ ?? 。??? 、??? ? ? っ 。
?????????っ??????????????????????????、???????????っ????、 ? 。??? 、 ?????? 。??? 、??? 。 、??? ッ 。??? 、 ????? っ っ 、??? っ???。??? ょ ???? 、 ??? っ っ 。??? ュー ー 、?????? っ ??、?????????? 。????、??? ? ?????。??? ? 、??? 、 ????? ?????? っ 。 ? 、??? っ 。 ー??? っ 。??? ャ っ? 、 ー
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特集投稿?
????。?っ???????ー?ー????????????? ? ?。??? ? ???? ? ???????? ????????? 。??? 。??? ??? 。??? ーッ??? 、 っ??。 、 ???、????? 、???? ? ?っ???? ? ????? ??? 。?? 、 っ??? っ??? 。??? 。??? 、?????? ? 、?????? 。?????? 、 。??? 、 ?? っ 、
??????????。????? 、 ????????????????? っ ????????。????????? ?? 、??、 ??????。 ???? 、 ???? ? 。 、??? ???。?? っ??? 。 っ 、??? っ??? 。 っっ????????????っ 、???????????? ? っ ??????? 、??? っ 。??? 、 ッ??????っ?? ー っ ????? ッ??っ っ っ??? 、 ッ っ??? ??。 っ 、 ?????? ? ?。??? ッ っ 、??? 、
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?????????????????????????、???????????っ? 。??? 、 っ???（ ）??????????????っ?????、??????? 、 ????????? 。??っ
???????
???「???」??? 、 ッ ? ?????っ???? ?。?
?????????。?ー????????ッ????
??? ? 。 「? ゃ 」????っ? 。 ? 、??? っ 。??? ? 、??? 、??? っ 、 ???? 、??? 。 っ 。?????? ?? 。
??、??????、???????????????????????、??????????????、???っ ? ?っ 。??? ? 、??? 、? っ っ?。? 、 っ??? っ 。??? っ 、 「??? ー」 「 」??? 。??? 、??? 。??、 「 」 「 」??? っ ?。 ????? ? 「 ー??? っ ? ?、 ????、 「 」 ??。?「 」?っ? 。．??? ? ? 。??? ? ???? 。??? 。??? っ 、??? ? 、??? っ 。 っ
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特集投稿■
????????????????????、????っ????（???????????）?????????っ 。 ??????????ャ?????????っ? 、 ???? ? 、??ャ ? ?? ャ??? 、 っ?っ? 、 っ???? っ ? 。 「 」 「???ョー」 っ 。??? 、 ー ー??? ? 、??? 、??? 。 っ??っ 、 。??ー ー っ??? ? っ 。??? ? ?、 ?????? 、 っ???。 、 っ??? 。??? 、 、??? ．????? ?? っ??? ???。? 。?????? 、
????????っ????????っ?????っ????。???????????????っ???????? 。 ? ???? 、 っ 。?????? 、 ? っ?。?????????????? 。 ー??? っ ? 、??????っ っ 。 「??? 」??。 っ 、 「???」 ??? 「 」 「?ー? 」??? ? 、????? 。 （??? 。??） ? 、 ィー??? 、??? 、 「 」??? っ 。??? ? 、
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????????ッ???????????。??????、??? 、 ??????? っ 。 、??? っ 、 、??? 。???、 「 」 ?????「????? 」 、 ? 」??? 。 ょっ ? っ ? 。??? ッ??ッ 、 っ??? 、 っ 、??? ゃ???。 「 、????っ? 、??っ っ 。??? ? ? 、 ???? ゃ? 。????? 。」 っ 。?????? ?? 、 ??っ??????????、??????????っ????? 。??????っ? ???? ?? 、 、?????? 、




?????????????????????。????????????っ?????????????????? 。 ???? 、 。??????ー っ 。???ょ 、??? っ 。??? っ 。??? 、??? ↓?っ???? 。??? 「 」?? 。??? ? 、??? 。 、??? っ??? 、 （ ?）??? っ 。???
???、????????????????????ー?????????????。?????、???????? ??、? ? 。 ??????? 。??????????????、???????????????? っ っ 。 っ??? ?っ っ?。?「 ??????ょ。 っ?? 。 ???? ? 。」?????????????↓??﹈???、??? ??っ????????????? ? ? ? ? ?っ???、 、 ???????? 。 、 、 、??? 、???????、??????????? 、 。???????? ?、 、??? 。
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特集■
????????????? ?????、?? ?? ???? ???? ? ??????。?? ?? ? ????っ?????、?っ 。??? 、??? ? っ 。??? 、??? ?。 ???? ?、??? 。??っ っ 、↓??? っ 。 ? ???? ? 、?????? 。??? 、??? 。 、??? 。??? 。??? 、
?????。??????????????????。????、??????????????????????? ょ ?。??? 、 ョッ?ー? ? 。 、???? ?????。 ??ー? 、??? ?? っ ? 。?? ー?、? ? 、??? っ??? ? っ??? 。 、?? 。????「??? 」 ?っ? ?? ? ??????。? ? ? ? 、 ?????っ ? 。???、???ょ 。 ? っ 。??? ?。 ????。 ? ???。 、??? 「 ???? 」??? 。
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■特集
?????????????????、?ー?ー???? 、 ? ? ???? 、 「 ?? ? ? ???? ???????????。?????? 、??? 。 ? 、?????? ょ 。??? ー っ 、??? っ 。????、 ? 。?「? 。??? っ 、 」??? ? ? 。 、??? 、??? 。???、 ????、 ょ??? 、???????????。 ?????????????? 、?? 。??? 、??? 。 っ 、??? 。 、
?????????ー??????、?「?????」????? ? 。 ?????? ???? ????、? ? ???? 。??? 、 っ ???。? ?っ??、??? 、??? ? 。??? ? ? ?。 ?、??、 、 、 ュ??? ?? 。?????? 。??? ? 、?????? 。??? 、??? 。 、 、???、 。??? ??、っ?????、????????????????????ょ 。??? ? 。 、 「 、??? 、 っ 」??? ? 。??? っ ??
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寺集■
??。??????????????ょ?。???????????、????????????????????? ? 。? ?????????????????????。??? 、 、????。? 、↓??? 、 ? 。??? ?っ 、??、 ? っ 。??? 。??? ? 、??? 。?????? 、??? ??? 。???、??? 。?????っ???、 ???? ） ?。 、?????? っ???、??? 、 ?????。?? 。??? 、
???????。??????、?????????『????? 』 ? ????? ???? 、 ? ???????。 っ ??? ヶ 、 ???? 、 ???? 、 ? ー??? 。 ?『???』??????????っ???????
?。????? 、 ↓ ?????。?っ? 、????? ? ??ー??、?? ? ょ 。?? 、 ? 、??? ????、 ? っ??????? ???? ?? 、 ?? ??????? 、 ? ? 。 ????? 。 」?、? 。??? 、 、 ???? ? ?? 、??? 。?? 。??? ? 、??? ー
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■特集
??????????????????。?????????????????????????。??? 、 っ?????? 。 、??? 。?? 、 っ??? 。??? ? 、 。??? 、????? ?っ 。??? 、??? っ 、 ???っ????? 。???? 、 。?? 、????? 、 。??? 、 ???。? 、??? 、??? ? っ 、 ??? ????? 。????? 、??? 。??? っ??? っ
?????????????。??????っ?????、?????????????????????????? ? 、っ???????、?????????????????? ?。

















???????、????????、????っ??????…???、 ?、??? 、 ? ???? ? 、 ??????? 。?? ? ?っ?、?????、?????、?????????。 。 ??? ? 、?? ? 。???? っ??。 ? 、?? ????っ???、???????????? ?? ? 。 ）?? ???? 、???? 、 ? ??っ 。?? ゃ? ? 、?? ?? 。???? 、? ??? ?。?? ???? 、 っ
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???。?? 、??????????????????ょ ?。?? ? ……「 ョー」 ?ょっ 。 （?）????? 。 …????????? 、??? っ?? 。?? ? っ 、???????????????っ???????、? 、?。?? ???? ???……? 、 っ っ??、 ???? 「 」。????? … っ????? ?、……???、 。????? 、????? っ??????、?っ っ ……。?? ???????…… ?? ?
???????、??????????????、??????????、????????? 、 ???。．?? ?? 、?っ ョー??? っ 、 、??。?? ?? 「 」???。 っ ゃ??っ 、 ? っ???? 。?（?）
????????ッ???
???????? 、??????????。 ? 、???????、 ょ 。?? っ???????? 、?? 。 ?）?? っ?、 っ 、 ??? ? ゃっ 、?っ ?? ?。????? っ??? ? っ? 、?? ッ ョ ? ー 。
?????????????っ???????、????? 、? 。????????????、??????っ?? 、 。 ? 。?? ???????っ???……???ッ?? 、? っ?。 ????、? ? 、 ? ．????? 、?。 、???っ???? ? ?? 、?? 。 、 ゃ??っ?? ? 。?? ?、 ょ?? ?? …??? ? 、?? 。??? っ?? 。 ? 、??? ? ??? ? ｝．．?? ? ? 、?? 、，〜? ．．???? ? 。?? 、 、「???? ? ． 」? ?? ?? 、
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??．
?????????????、??。???? 。 ???????? 、 ?????。?? ?? （ ） ?、??????? 、?? 。 ?????? 。??、 ? 。?? ?????? 。?。?? ?? 、????? 、 、?? っ 。?? ?? 。??（ ）?? 。 ?）、 ? っ??、?? 、
??。?????? ?。?? ???? 、?? ???? 、?? ???? 。（ ）?? ??
???。?? ?????ゃ???。?（?）????っ ? 。?? 、 ? ???っ???? 、? 、??? ?っ? っ 、
????????????????????
???、? 。 、?? 、? ?? ? 、 ??? ?? ……?。 ? ? ?
（?）?????? 。
????? 、 ゃ?? 。?? ????。???? ? 、 ………（ ）?? ??、 、 ………（ ）?? ? ょ 。．????? 、 ょ?? 。?? 、 っ 、???? 、 ッ????? ?。??? ?? ??????? ……。?? ?? 。??? 、 ?
??????????????????、??????????????、???????? 、?? ? 。????? ゃ 。
??????????
?????、??ょ? 。??? ??????、 っ??????????っ?ゃ? ?、?????? ? 。?? 、 っ 、???????、 、?? ?? ? 。?? 、?ょっ ? 、???? 、??? っ?? っ ? 、?? ??? っ 。?? ?? っ 、??。? 、 。?? ? ? ? 、 っ??? ? 、 ?っ 、
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??????????、???????????? 。??? 、 ? っ 。?、 ???? っ???????、???????っ????、????、 ? 。?「 ? 」 、?、 ?? ? 。?? ?? ?? っ??。 ? 、?? 。?? ???? ? ……。?? っ 。?????? ?っ 。?? ?? 、 ?、 っ ??? ? 、?? ?? 、???。?? 、????、 ??ょ?。 っ ??? ? っ??。?（?）?? ? 、 ? 。
?????????????。．????????? 。?? 、 ?。?? ? ????、 ???? 、 ???? ?? 。??? 、 ??????? っ ゃ 。?? ? ?? 、??。?? ?? ょ 。??っ ）?? ? 。 （ ） っ?? 。?（ ）?? ?っ っ ょ??。?（?）?? 、 ?????、???? ?????????????????? ??ゃ ??? ???……?????????ょ?。
4》レ ??
??????????、??、?????????? 、 ? 。? 。?? 。 ???、? 。??っ ? っ ……（ ）?? ー?ィ ?っ???． 、????? …… 、?、? ? 。 ? ??? ? 、 ー???ゃ?。?、 っ 。?? ?? っ 、 ー????? 。?ー ィ 、っ??っ? 、 っ ッ ? 。 （ ）
?????????
??????、 ? 、?? ? 、?? ?。???? 。?????っ ? ???? 、 、???? ? 、??? っ 、 ……。
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???????????。????っ???????? 、? ??? ??、 ? 。（ ）?? ?? 、 、??????? ????????????
????????? ょ 。． っ?? 。? 、? ?????????? っ 。?? 、 ? ??? 、 っ ???? ?? っ 、?? 。???、 ゃっ??。 （?）?? 「 」??、 ? ィ ョ???? ?、 ? 、???? っ 、??????? 。????? 。?? 。?? ??? ? ?、っ??……。????? ゃ ょ????? ? 、
?????、??? 、????????、?? ??????? ?
?????。?? ?????????????。??? …… ??っ 、???? ゃ?。?? ??、 ? ???????? ょ 。??? 、?? ……。?? ? （ ? ） っ????、???????????????????ゃ、 ?? ? 。 ェー? ? 、 、 ェ?……。? ??? ?。 ? 、?? ? ょ 。????? ?? 。??? 。 ?ィ ョ??? ゃ ? 、




??????? ??? ? 。???????っ?? 、 ??、? ?っっ????????????．?? ???）?????????????、???
……??? ? 、 ????? 。 （ ） 、 ? ゃ?? っ 。 ）?? 。?? ? 、?? ゃ ょ 。?? ? っ ??、 ?????? ? ゃ
〈吉川さん〉
???????。?? ??? ???、??????? ?





?????????、???????????? ? 、?? ????????? 。?? ? 、 、?? ? 、????? 、 ???? ー 、 。?「 ?? っ 、?????っ???????」???????、? ? 。?? ? 。?? ? ?っ?? 、????? ? 、?っ 、?? ? 。????????????
　　　一’
??????????????????????????っ?????。????????? 、 ? ? 、??っ ?? 、「 っ?? ?」 。??っ ?、「 」??。??? 「 」??? 。
?、?っ??????????ょ?。??????? ? ????? 。 、 ? ??? ??????。????? ?? 、???。??? 、
??????? ?? 、?っ 。 、?? ???????? っ 。?? ? 、「 」「 」「? 」「?」、????「 、 、 ?????」 、?? ?? 。 、???、「 ? 」「 っ 」「 」?
?、?????、「????????????????????っ 。?? ?? 、「???」? ? 、???????、「 」?? ?、 。 ??っ?????????、??????「??」????? ? 。「?????」?????????????
???? 。?? ?? 、??? ?? ? ↓?? っ ?。??????? ?、??? ???。?? ?? 、 、?っ …… ? 。?? ?? 。????? 、???? ?? 、?? ?っ 、??? ? ょ 。?「 ? 」 、「
????????」?????。??????????? 、 ? ??、? 、 ? っ????? 。?「 」 、「?????? ? 」 、「 ??? 」?? ?、 っ 。?? ?、 ? 、 ???。 ?? っ?、?? ? ? ?。?? ?? 、 、?? ? ? ? 。?? ? ? 。???? 、 っ?。? 、?? ? 、 ? 。??? ?、 っ?? ょ 。 、 、??? 。?? 、?? ? ? 。?? ??、 、?、 、 、 、 ???? 、?? 。
?、?、?、?、?、??????、???
?っ??? ? ? 。
???????????、?????、????????????????、??????? 、?? 。「 ? 」
「???????」「?????」?????
??。???。?? ???? ? っ??、?? ? 、?? ? っ 。 ?? 「?? ?? 」 、????。 、???、? 、 っ?っ ? 、?? ???? 。?? ?、 。?? ? 、 、?? ?? 。???? 、??? っ ??? ?。?? ? ? 。??、?? 、?? 、? 、 ?
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?????????????。???????????????????? ??、?? 、??? ? ? ???、?? ?????っ 、 っ?? ?? ? ? 。?? ? 、?? ? っ 、??????、 っ っ っ??。?? 、 、?? ? ?、????????????? ? 。?? ? 、 、?? ??? ??? 。??? 、 、?? っ????? ??? ?、????。?? ? 。????? 、 ? ???っ ??? ? ?
???????。???????????、?? ??????????? 、???っ 、 ??? 、??? ? 、?? ? 、 ? っ 。?? ?、 っ 、?? ? 、?????っ ? ????????、?? 。??っ 、?? ?っ 、?? ? ? 、?? ? 。?? ?? 、 「?? ? 、????? 」 、?? ?? 。?? ? ? っ?? 、? 。?? ? 、??? ??。??? 、
??????????????????????っ 。??? 、????? 、?????????? ?? 。?、?? ??????? 。?? ? 。?? ?? 、?? ? 。??? っ 、 ??? 、 ???ー?? っ 、?? ? ????、?????、?? 。?? ?? ???? ??? ?????? 、 っ っ?? ? ?。?? ?? ?。 ????? っ 、?? ィ?? ??? ??? ? ????? ?っ 。??? ? ? 、
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?????????????。???????? 、 。 ???? 、 ??? ????。?? ??? 、?? ?? ? ???、????? ? 。?? 、? 、?? ? っ 。?? ?っ 、 ． 「????」????????。?? ?、??? っ 、?? ?? ?。?????????????????、 ? 、??? ??、 ?????? 、?? ?? 。?? ? 、???? 、 。?? 、 っ?? ? 。?? ?? ??。 ? 、 、
?????????。??? ー???????、???? ????????? 、??? ??、 ???????。?? ? ??? ? ??、 っ? ? 。????? 。?? ょ 。????? ? 、 っ?? ? ? 。?????? ? 、??????? 。 ??? 、??っ ? 。?? ?? 、???、? 、 っ?? 。 、?? ?? 。 、?? っ? 、 「 」?、? ?? 、? ???? ? 、 っ????? 。 、?、 「 」












































????? ??? っ 。?，????? ? 、??? ? ?。?????? ?っ 、?? ? ?? 、 。 、?? ? ? 、 ?? 。??? ? 、?? 、 っ?? ? 、 、????? ? っ 。????? 「 ?
?????っ????????っ????。 ????????? ? 、????????? ．??。 ? ? 、?? ??、 ? ? 。?? 、 ???、 ? 。??? ?ョッ?? ?? 。???、? 、?? ? 、 ? ．?? ? 、?? 、 っ?? 。??? ｝ ???? 。?? 。???、? ? ?? 。????? ???ょ?、 ?? ????? 。????? ?? 、?? っ 、?? 。??????、 ? 」? ?
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?????、??????ゃ??。?????っ っ 。 ? ? 、?っ ??????? 。?? ?ゃ ??、??? 、 ??? ?、 、????? 。 、?? っ っ 。．?「 っ? 」?「 ?? っ 、 ??? ?? 、 ???????? ? 、?……」?? ?? 、????? 、 、 ヶ?? 。 、?? 。 ↓ 、 ヶ ．っ ? ? ??? 、 ??? 、?? 。??「 ?? 、 ? っ?? 」??「? っ?」??? 、 っ ??? 、 ?? っ??????、???? 。
???、????っ?????????????、????????????。??????。?? ?? ? ?????。 ??「???ー 」??? 。 。??? ?? 、?? 、????っ 、??、?? 。????? ??? 、 、 、?? ?? 、 ??? ? 。?? ?? 、 「……」 、? 。????? 、????? っ?? 、 、?? 、 、 、 、?? ? 。?? 、 ??? ?、 ? ? 。
????????、???????????。???????????????????、?「 ? 、?? ? 」?「 、 」?? ?? 、 っ?? ? ? 。?????。? ? 、 ァー、?? ????、 ゅ?? ?ー 。??「 ??ゅ? 、 」?「??、 っ?? ? ?……」????? 。?? っ ゅ 、 っ????? 、 ゅ ー???? ? っ 。??? 、 ッ???????ゅ ???????ゃ????? っ 。?? ????、 っ?? っ 、????? 、?? 。 。??? ゅ ? 、
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?????????、??????????????ー???????????、??????ー????????????ッ??????。??ー? 、?????? 。??ー?? ? 、?? ? ??っ 。?「 ?? ? ? 」????? っ 、?? 、 ??、?? ? ? 、?? 。
????????、????ッ??「???????、?????」???????、?????????、???? ??、 。??? 、?? ??? 、 ?????? ?っ?? 。?」 ?? ょ 、?? ?? 」?? ? 、 ????? 。??、 、?? 。????? 、 っ????????? ?。????? っ 、?「 ょ? 」???、 っ??? ?、 ??? 。?? ? ???、 ???。?? ????、?? ? 、 ? ．?? ヵ? ?? ?．
40　一
?。?????ゅ????????。??????。??????、?ー?????。?????????????????? ? ?、?? 。 」?? 、 「 ? ??? 」 ? 、 ヵ??、 ????? ? 、 っ??、 ? ヵ?? ? 、 ??っ ? … ー?? 。????? 、??? 。?? ? 、 ????? 、 ??? っ ??? ） っ ??? 。????? 、??? ? 、 ?? 、?? ? ゅ ー??、?????????????、????? ヶ? 「 ー 」?? ?? ?? 。????? …… 、
?????????、??????????、?ゅ?????ー? ???? ?、?? ? ? ? 。????? ??? 、?? ? 、?ょっ ? 、?? ? ?。?? ?? 〜っ?、????????????????っ??、? ? 。????? 、???????????。
????? ? ? っ? 、?? 、 っ??????? 、?? 、??????、 。??



































?????????っ??????????????????。??????????? 、??? ???」??? 、 ? 、??? ??????????? ?????、??????? 。??? 「 、??? 」 。 、??? 、??? 、
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????、????????????????????????、?? ? っ っ?。??? ??? ?「 っ 」 っ??? ? ?? ???。???? ???、???????? 、 ?? ?????? っ 。?? 、?っ????????????????? ? 、??? ? ?っ?? ? 、 、 、 、 、? 、?????? 、 っ 。???????? 、 。???? 、 。 「??? 」 、???、 ?? 。 ? ?????? 、 。 、??? 。? ﹈、 、?? 。 ????、? 、 。??? っ 。?っ? 、??? 。 、 、???、? 、?? 、 。 「 、??? ? 」 。??? 、
????????????????ゃ? ????、 ????????????、????? ????? ?、? 、?ょ ?? ? っ 。??? っ 。 、 ??????、 っ （ ）???っ?。 、 、??? 、 っ 、??? ? 。?っ? 、 ? っ っ??? 。．??? ? 、 、? ょ? ? 。???っ 、 「 、 、??? 、 」??? 、． っ 。? ?? ? 、??? っ 。??? 、 ???? 、 ? 、??? っ??? 、 、??? 。?????? 、 「 」 っ っ っっ?。
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???、?????????、?????????????????、?????????、????????????????? っ 、 っ ? っ 。
??
?????? 、 （ ）?。??? ッ ? 。? ? ?? ? ? っ
「????????????????。??????????
????????? ????? 。?? 」??? 、 っ?、?っ 、 っ 。??? 、 、???? ? 、 、 ? ????? っ???。? 、??っ 、 、 ??? ? っ 。????????? 、 ? 、??? 。 「 ッ ァ 」
???????、??????????、????っ?????。??? 、? ? ???? 。??? 、
（?）??????っ???っ????????????っ?
??ャ ャ 、 っ??。??? ? 、??????? ?、????????? っ 。??? っ ? ?っ?。??? ??? 、 、???? ? っ?。「?????????????? ? ? ?




?? 。???、??。?? 、???、 っ????、 っ 、 っ??? ? ??。? ? ???? 、 、????っ?、 ? ?????? ??ッ???????? 。 、 ? ???? 。????、 ? ッ 、 「 、??? 」 。??? ? 。 ? 、 ???? 。??? 、 っ っ?? 。??? 、?? 。?????? 、「?????????????。??????っ??????
















????????????????、?????????????????っ???っ??、???っ???????、????? ?っ?。????? 、 「 ? 」?????????、 っ 。??? 、??? っ 。 、 ???? 、 っ 、 「??? 」 っ 。??? っ 、 「 。??? 、 」 。?、? っ っ 。??? 、 っ 。??? ? っ 。??? っ 。???、 、 っ??? 、 っ 。「??????↓．??、?????????????。????
??? 、 ? （ ）????? 。 っ??」 。??? 、 っ っ??? 、????????? ?? ???????っ?、 ?
????????????、???????????っ?????? っ?。
「??????????、?『?????????????っ?っ??っ?っ?????』，．?????????????、??




?? ??、? ? ?? 。??? 、 ↓
↓????????????。
??? 。 、??? ? ? ． 。??? っ 、??? ?? ?? 、 ???? 、 ???? 、???っ? ?っ 。??? 、???? ? ?? ????? ?????????????? ????????っ??????????? 、 ?
??。 。???? 、 っ ?
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??。???「????????????????、??????????
?? ???????? っ ? ??????、???????????? ? 」??? 、 ? ?っ 。? ? ?? ? ? 、? ??っ????????????? っ 。??? っ ? 、 、??? 、 ??????? ?っ?。????っ 。??? 、 。??? ???? ? 。 ? ?、??、 、 、 、??? 、 、??? 。??? 、 っ??? 、 ??。?（????）????? 。
??
?????????????っ??????????????っ???????、．???????????っ?。?? ?????????????? 、 ?????? 。?????? 、 、 ?????。??? ? っ 、 「 」?? 。??? 。??、 、 。??? 、 っ 。 。??? ? 。??? 、 ? ? 。「?????????????????????っ???」?。
??? っ 。 、????????? っ ????、??????、???っ? っ 。??? 、 っ っ??? 、 っ 、??? っ 、 、??? っ 。??? ? （ ）







?????????????、??????」?? っ ? 、???、 、 ????? 。?? ?? ??、?っ?? っ ?? 、?? 、? っ 、?? っ ? 。????? ?。????。??? 、????????、??? ?? ????? 、?? 。??? ????? ?、?っ ??? 、 。???????????????????? ??ー ?、?、?? ?????? 、 ? ???? ? っ ー
????? ??????。? 、??
?????????????????????。 、 。?? ???????ー??、 、?? ? ヵ 。??「 ?」 、 、??? 。?? 、 ヵ ??? ? 、 ー 、
??????????、?????????
?????、 ? 。???? 、?? ? 、??????っ??、???????????? ョ ? ? っ 。?????、 ? ??? 。???、? ??? ??、 、??。???っ??、 、????? 、 っ 。?????っ? 、?? 。?? ?? ? 、 、?? ??、 ?ー ???っ?? 。 、
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????????、????????????? 、 ? ???。?? ?、?????? ?? 。 ??????っ 、 、?? っ っ 、?? ? 。?? 、 、??? ?、??? 、 ?っ?????????????????。?っ?? 、????? ??????????? ??? 。
?? ??? 。?? ?? 、?? 。?? ? っ 、?。???????????????。?????? 、? ー ????? ?? ? 、ー?ャー? ? 。??? ? 、 ?
???????????、?????????? 、 ? 、??っ 、 ? っ?? ? っ ?????? 。?? ?? 、っ???????????。???????????、?? 、??? 。 ? ????、?? ? 、????、 ー??。 ??、?? ? っ ? 。??? ? 、 、????、?????。 ? ー ー 、?? 、?? ? ? 、?? 。?? ?、 、?っ 、 っ 、????? ??? 、 。?? ?? ? ? 、????? ?? 。
??????????????、???????????。??????????????? 、 ? 、?? 、? 、 。 ??? ? 、 ッ?? ??? ? 、 。?? ?、﹈ 、 、 っ?、 ? 、?? ?、? ? 。????? ? 、??ょ 、?? 。?? 、 、?? ??? ? 、? ???? 、 ? 、 、??っ ???? 。??? 、 ???? 、?? ? 。?? ? ????? ????、? 。?? 、 ?ァ ィ?
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?????????????????????? 。?? ?????????????、???? ? 。?? ? っ????、 っ?? ????????????。????? 、?? 、 、?? ??? 、?? ?? 。? ??? ??? 、 ? 、????? ? 、 っ 、?? 。?????、???、? 、 、???、 、?? 。???????????????
???????、?? 。??っ 、?? ???。
????????????????????
????????????????????、?? ????、＝??????? 。?? ー 、?????、 ?? ??。???????、??? 、? 、?? ? ??? ? ? ??? ? っ 、?? ? 。?? ?? 、?? ? 。?? ?っ ?? ? 、?? ? 、 、?? ? 、 ッ ? ? 。?? ? 、????? 。 ??? 、 ?? ???っ 、 ッ 。?? ??? ?。 っ 。?? ? ?、???? 。????? 、 〜??。 ェ 〜 、 ー??? ヵ 、 。
?????????????、???????? 、 ???? ? ?。?? ?????? 、 ??? ?、???? ??、 ．??、 ?? 。????、 ? っ
????????????っ?、?????
??っ?? 、 ．?? 、? 、?? ?? ? 。????? ?。?? ?、 っ???? ? 、???? ? ? ?? ? ??? ? 。??っ ? 、????? ? 、?? 、???? 。 、?? 、???????????。?「 ?っ ? ?っ 、?? ? 」????? ? 、 ???????、 ? っ 。 ）
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?????????? ??ー ????? 、 ???。 ー ? ー 。?? ー?? ???? っ ??? ????? 、?? ?っ?? 。?? ??????????? 、 。?? ?（?）??．（?）、? 〜?? （ ）?? 。
????ー??????、??????ー???ー??、?????ヵ??????ー?? ???。（ ?）?? ?、 ?、?? ッ ??、 。?? ??（ ー??? ）
「???」????ー?
??????? ??ー 、?? 、 （?? ）????ーョ????????????。???? ?、 ???? ??。
???。?? ?????????????ョ?、?﹇??????????? 、? ー?? ?ー ??? 。 ??? ?﹇??? ?? 。
「??????」???? ?????








?????????????????、????? っ ??? 。?? ?? 、 ー ッ っ??。 ー ッ 、??ッ ー 。?っ ??? 。?? 〈? 〉 ??? ? 。?? ? っ??。?? ?ヵ ? 、??????、 ???? ?????、?? ょ 、?? ??。 ?? （? ） 、?〈 ?〉 。?? ?? ?? ??。 ? ? ??? ? 。 （ ょっ ー?ー ? ? ）
??????
????????




?????、???????????、????? っ? 、 ??? ????? ??????。?????? ? 、?? ? 。?? ? 、 、?? ?? ?? 、 〈 ??? 、? 。〉 っ 。??っ ?っ 、〈 っ 、 っ?? ???? ? 、?? ? 〉?、 ?? ? 、?? ? ??? 。?? ?? ?、 っ?? 、 （ ?っ ゃっ ）?? ? 、 〈 〉?? 、 ? っ?? ??? 、 ? 。?? ? っ （ ） 、?? ?、 ??
????????。?????????????? 、 ??? ??????、? ??????????。?? ?? 、?? っ 、?? ??????? 、 ??? 、 、っ????っ??????????。????????? 。 ??? っ 、〈 …?、?? ゃ? …?? ? ??? 。?? ? 、、?? 、 〈?? ? 、?? ??? ?? 、〈????っ????〉?、????????




????????????????。?????? 、 ??? ????ょ?。??????????? ? ッ?? 。
???????…
?????????
????????ー ー 「? 」 、?? ???????? ??? 、 ?? ????。 ? ? 「 」 、?? ?? ? ????、? ? 。?? ?? 、?? ? ? ????????? ? 、?? ? っ ??????。??????っ???、???????ゃ? 、
?? ? 、 っ?? ???
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?????、????????????????? 、 ? っ?? 、?????「???」????????? 。
〈???〉????っ?
???????
???????????? っ ょっ??、 ょっ?? ?? っ 。?、 ?? ?????? ．?? ?? 、 。??、 ? 「 」っ??????????????????。?????? っ?? ??。?? ? 、 、???????? っ 、?? ? ??? ? （?? ?? ???? ?? ? ???? ? 、 ??? …… ッ ? 、???????????????? ??????
??）???????、????????????「 ? 」 ? 。?? ?? ??????? ????????。 。?? ??? ?? 、 っ 、?? ッ ッ っ?? っ? 。?? ?? 「 」?? ?????? ?? ??? ? 、??????????????????????? ?っ 「 っ?? ??? ょ 」。?? ?????…… 、 、 、??……? ???? っ? 。 「 」?? ……? 、 ?? ?? っ?? ??? ? ? 、 ョッ?? っ 。 （?? ??? っ 、??? ?? 、?、 ? ……??? ??? …）???? 、
????????????????????っ?? っ 。??????????
???????
????????????? 、?? 、 っ ??????。?? ????????っ?ゃ???????? ??? 。「???」????????? 、? ．?????? ?? 、 っ
?? 、?? ????っ 、 っ?? ? ?? 。 ↓??ゃ 。???????
???????
????????????、 っ?? 、 ??? 。?? ?? 、???? 「 ????ォ?ー」?? 、?? ? 、 、
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???????????????????????。?????「????????」????、 ? ? ?? ??? 。 「 」?? 、 っ?? ? 、?? ? 。?? ???…
?????????
????????? ? っ ???? 。 っ ??? 、?????????? ? 。?? ? 、?? ? 。?? ??? ?。?????
???????
??????????? ? 、 「 」?? ???? ょ?。
????、?????????????????? ょ 。 、?? ??????????????????? ? ……。?? ? ? 、?? ? 、 ー （ ）?? ? ?ー ー????? ?ー?ー????????????????ょ?。?? ???? ??? ? 「? 」?? ?? ?? …。?? ??? ?。 ?? ??? ??っ っ っ????????????。
????? っ?? 、?? ??? っ ??? ? ? 。?? ? 、?? ? ッ ?ッ?????????????、?っ??????????? 。 ? ??? 。
???????
????????
??????????????????????? 。 ???。?? ． っ ??????。??、 ?「 」?? ? 、 っ?っ ?? 。?? ?? 、?? ? （ ）?? ?????。↓?? ?、? ? 。??????????
????????





?????????????????????．?? 。 、 ??????、????? 、 。 「?」?? ???????? 、?? っ 。 、?? 、 、 っ?? ?????、?? 、 ? ．?、 ??? 、?? ? 。??? ．?? 。 ???? 、 ? ．?? ????。??っ 、?? 、 ?? 。?「 ??? 」 、 っ?? ??? 。 ?「??」 、????。??、??、 ???、 ?????、? っ ? ? 。 「 」 、?? ?っ 、 っ?? ?? 。
?????
?????????????ィー???????????????????。???ィー 、 ???? ?????、?????????、????。?????ー??、?????、 っ 、 、????? ? 、??? 。?? 、???．? ???? 、 ? 、?、???、? ?? 。??? ???、 。???ィー ? 。??? ? ?。?????????????? ???????? 。 。??、 ???? 、 っ
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住いのクリーニングなんでもQkX’
サービスマスターの住いの《システムおそうじ》には
6つのサービスがあります。
oカーペ・トサービス…駄かぺ・・など・あ…敷物・・（灘撫ニング）
②フロアーサービス　Pタイル、アスタィルなど化学床材、床材などあらゆる床に。
③白木サービス　天井、柱、廊下などに使われている日本独特のあらゆる白木に。（アク洗い）
④ファニチュアサービス　ソファー、レザー製品、ピアノなどあらゆる家具に。
⑤ウォールサービス　布張り、新建材、ビニールペイントなどあらゆる壁、天井に。
⑥ハウスワイドサービス　居間、台所、浴室、トイレなど家じゅうのシステムtsそうじ。
畷i鱗奪馨｝1；1ご
????じゅうたん・カーペットの出張クリーニング
黒ずんだ柱・天井もすっきり！ノ
家具のガンコな汚れをとる
台所の油ヨゴレから、タイル、ガラスまで
電話一本でどんな掃除でもお引き受け致しておりま
す。お気軽に相談して下さい。
寮望331r4622・憲舷寂…痛歯鍾
